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Francisco Fulcará 
Con el nuevo ano, Francisco Fulcará, el p in-
to r gerundensCj presenta, en la Sala Mun ic ipa l 
de Exposiciones de su c iudad, una nueva mues-
tra de sus obras. 
Si bien no es Fulcará un p in to r pród igo en 
exposiciones, en esta ocasión, son dos las que 
realiza a la vez; la una, es la que acabamos de 
ind icar ; la o t ra , t iene como marco Valencia^ 
c iudad en la que expone por p r imera vez el ar-
tista de Gerona. 
En la Sala Mun i c i pa l , ha presentado d iec iocho 
obras, ent re bodegones, paisajes y f iguras, que 
vienen a dar tes t imon io de él como de un p in to r 
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ex t raord inar iamente do tado, y se nos presentan, 
especialmente sus bodegones y sus paisajes, como 
retazos de su i n t im idad llevados a la tela a t ra-
vés de su imaginac ión creadora. 
Isidro Vicens 
Como F ü k a r á , Is idro Vicens, o t r o p in to r ge-
rundense, presentó el f r u t o de sus ú l t imas In-
quietudes pictór icas en la Sala Mun ic ipa l , plas-
mado en diecinueve obras suyas. 
Buen observador, Vicens, es también un ex-
t rao rd ina r i o na r rador sobre la tela. Así, sus cua-
dros nos ofrecen una v is ión personal is ima de los 
campos de Castil la, de los pueblos de la A lcar r ia , 
de los paisajes de Soria o de Guadala jara; o de 
nuestra misma t ie r ra , como el maravi l loso «Cap 
de Creus», que capta con toda la meta l ic idad de 
sus colores. 
En estos paisajes es fáci l captar la te rnura 
del art ista por la naturaleza y su inc l inac ión po r 
aquellos temas urbanos que poseen un c ier to sa-
bor amb ien ta l . 
Las armonías cromát icas y los mat ices sua-
ves y del icados, son característ ica de este ar t is ta 
gerundense que posee dotes ex t raord inar ias en 
la técnica p ic tó r i ca . 
Jordl Tortós 
A los óleos de Is idro Vicens v in ieron a susti-
tu i r les , en los quincenales relevos de la Sala Mu-
nicipal de Exposiciones, los p i rograbados de Jor-
di Tor tós . 
El nombre de este ar t is ta no ha const i tu ido 
una novedad en Gerona, puesto que ya en oca-
siones anter iores ha dado a conocer sus obras, 
obras encauzadas entonces por los caminos de 
la cerámica. 
Ahora es en la técnica del p i rograbado, el te-
r reno en que se presenta Jordi Tor tós , ter reno, 
por o t ra parte, en el que es posible encuentre 
más campo de acción para dar a conocer su fan-
tasía, a través de los trazos ágiles C|ue caracte-
r izan a este ar t is ta. 
Perpiñá Citoler 
El capí tu lo del p r imer t r imes t re ar t ís t ico de 
1969, lo c ier ra , en la Sala Mun i c i pa l , el p i n t o r 
Perpiñá Ci to ler , h o m b r e entregado plenamente 
al arte, que en él busca — y encuentra — su 
f o r m a de expresión a veces en diversos campos. 
Perpiñá Ci to ler es el hombre que sabe ver el 
paisaje y el tema, ca l ib rándo lo , buscándole la ex-
presión jus ta , y p lasmándo lo en la tela. 
Exposición Galobardes 
De Andor ra v ino a exponer a la Sala gerun-
dense, Galobardes, el p i n t o r de la Gar ro txa . 
Ar t i s ta de la Escuela O lo t i na , p i n ta , no obs-
tante, de un modo pecul iar , un tan to al margen 
de las característ icas más comunes de la mayo-
ría de los art istas de su escuela. 
Luz, p r o f u n d i d a d , color y va lorac ión de los 
d is t in tos elementos del cuadro son los pr inc ipa-
les rasgos de las obras de este p in to r . 
Su pr imera exposición en Gerona ha dejado 
un buen recuerdo. 
RUTA ARTÍSTICA 
Emilia Xargay, en Barcelona 
En Barcelona, punto v i ta l del ar te, ha expues-
to, una vez más, la gerundense Emi l ia Xargay 
Lo ha hecho en el «Estudio de Ar te» del C lub 
de Radio Barcelona, a mediados del mes de mar-
zo, presentando una colección de esmaltes de su 
creación. 
Emi l ia Xargay, que es ex t raord inar ia en to-
das sus facetas ar t ís t icas, encuent ra , en los es-
maltes, una de sus mejores expresiones, tanto 
por las fo rmas como por el co lo r ido , e inc luso, 
po r el lugar a que pueden i r dest inados. 
Bartolomé Massot, en Benidorm 
A finales del mes de marzo, el f iguerense Bar-
to lomé Massot presentó una muestra de sus 
obras en la local idad levant ina de Ben ido rm. 
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Massot expuso una serie de d ibu jos y p in tu-
ras en la galería «Bar in» de aquella pob lac ión ; y 
la obra del ar t is ta figuerense fue muy bien aco-
gida por el púb l ico y cr í t ica. 
Presentación de Bárbara Hepworth 
Una f igura mundia l de la escul tura, Bárbara 
H e p w o r t h , se presentó en Gerona, en la Casa de 
Cul tura «Obispo Lorenzana», en una de las ex-
posiciones de la «Br i t i sh Counci l» . 
La obra de esta escul lera br i tán ica es consi-
derada como una de las más característ icas en 
el arte abstracto, y de ella fueron presentadas en 
Gerona, cuat ro esculturas en meta l , c inco d ibu -
jos or ig inales, nueve fotograf ías de d ibu jos , y 
veint is iete fotograf ías de escul turas, todas ellas 
de gran tamaño. 
Esta exposic ión, una de las organizadas por 
la «Br i t i sh Counci l» para dar a conocer en todo 
el mundo la obra de los pr incipales art istas b r i -
tánicos, realizada, con el f i n de que la capital 
y su p rov inc ia , donde el arte tiene un elevado 
n ive l , pudiera conocer la obra de una art ista 
tan impor tan te en el momento escul tór ico ac-
tua l , como es Bárbara Hepwor t l i , 
CRÓNICA ARTÍSTICA 
DE FIGUERAS 
Con Colldecarrera comenzó el año 
El año ar t ís t ico comenzó en Figueras con 
una exposición en la Sala Goya, en la que pre-
sentó sus obras el p in to r olotense Colldecarrera. 
En esta ocasión, Col ldecarrera, tan repet ido 
en modos y proced imientos, nos da una mues-
tra de su valor como cont inuador de las mane-
ras de lo que hemos l lamado escuela de Olo t , 
que tan famosos nombres d io a la p in tu ra ca-
talana de pr inc ip ios de siglo, y ofrece al púb l ico 
unos paisajes rei terados y lucientes, con sus 
contra luces acusados por toques de color y su 
ordenación bien or ientada. 
Colectiva en la Sala Goya 
Goessens, G. Ch Domin ique, Llonch Costa y 
Cora l , presentaron con jun tamente , una muestra 
de sus obras en la Sala Goya. 
La Exposición fue bien acogida por el púb l ico , 
puesto que las obras integrantes eran, todas ellas, 
e jercic ios de buena p in tu ra . 
Manuel Garre en «Obanos Amiel» 
Esta sala de arte fue el marco para la p r ime-
ra exposic ión del f iguerense Manuel Garre. Pri-
mera exposición que le hizo perf i larse como un 
autént ico p in to r del A m p u r d á n a través de sus 
paisajes llenos de luz en cielos y hor izontes; que 
ofrecen la t raducc ión op t im is ta y dulce de estos 
retazos de Ampurdán que el p i n to r ha contem-
plado. 
Var iedad de esti los presenta Garre en esta 
exposic ión — en bodeganes y paisajes — , todos 
ellos presididos por una línea de d i b u j o exacta 
y una ex t raord inar ia v is ión del tema. 
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